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Referencia Sobre la Obra de
Santiago Argiiello
LA obra de Santiago Argiiello o, mejor dicho, el conocimientode su obra, arranca de los principios del siglo. Se significa enton-
ces, en los primeros vagidos, por un tinte, por un colorido fuerte,
de Tr6pico, de calentura. No hay un ciudadano consciente de estas
latitudes de fragor que no haya entrado al horno de la politica, que
es politiqueria criolla. Y esa pasi6n influye en Santiago Argiiello co-
mo ha influido en todos los escritores y poetas de Nicaragua, co-
mo influy6 apasionadamente en el propio Ruben Dario en unas de-
cimas partidaristas de que luego, en la madurez de la edad y dentro
de la madurez de otros paises atemperados, e1 mismo debe haberse
sonreido piadosamente.
En los primeros afios del siglo actual, se hacia politica con el
rifle y con el verso. Santiago Argiiello escogi6 el camino mas limpio
fisicamente: el del peri6dico, el del libro, el de la tribuna. Fue autor
de proclamas y manifiestos; intervino en panfletos; pero siempre
manteniendo el decoro de su tinica para no incurrir en las tristes
contingencias del caudillo. Fue, mas bien, maestro. La politica es
necesaria; es ciencia de gobernar, como creo que han dicho otros.
El disfraz que de ella se ha hecho en muchos paises de America, re-
sulta otra cosa. Por eso hay que calificar esa "otra cosa" como "poli-
tiqueria".
Quemado por la candente politica, transmite Santiago Argiiello
a sus versos el fuego de esa pasi6n, sobre todo en los primeros traba-
jos de prosa y verso. En este hombre de letras nicaragiiense puede
manifestarse bien marcado, como en pocos de nuestros ejemplares.
americanos, el fuego de aquellas convicciones como derivaci6n de
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los fuertes colores tropicales. Poeta de colorido, el paisaje se vuelca
en su interior receptivo y, elaborado ya, lo devuelve sin perder sus
aspectos esenciales: llanura ilimite, pero llanura feraz, tan distinta
de la de los desiertos con que la Naturaleza no quiso fustigarnos;
crepilsculos incendiados; selva acogedora y a la vez mortal con sus
jugos salvajes y su sombra que no cobija sino que emborracha;
lagos como mares de agua dulce en donde se revuelcan los tiburones
de las extensiones salobres; volcanes; terremotos. Esta ignea in-
fluencia se acentiia en la primavera literaria de Santiago Argiiello
y lo acompafia, desvanecida por el cultivo pero no desaparecida por
completo, en los afios posteriores, hasta cuando daba sus ensefianzas
en la citedra nacional o extranjera.
Del mismo modo, el poder romantico se transforma, se ordena
en eI con el tiempo. No deja de ser romantico nunca: se advierte en
su estilo y en su vida, hasta en la obra filos6fica que deberia ser es-
cueta, de aristas recias con filo. Se cuid6 siempre de la forma, con
una preocupaci6n que arrebat6 mucho a la espontaneidad, a lo natu-
ral; pero en la filtima etapa de su labor ya no resalta el afin de
arabesco, puede decirse que hasta churrigueresco, que salpica muchas
de sus concepciones. La edad, otra vez el medio, la serenidad, en-
traban en los cauces tranquilos, aunque sin descuidar el estilo que,
asi, aparecia casi como natural en e1 con la metifora rebuscada.
Esto, en t&rminos generales y a vuelo de paijaro, sobre su co-
piosa obra.
Santiago Argiiello lo comprendi6 todo, en el ramo de la litera-
tura: poeta romintico en la recrudescencia del romanticismo de su
tiempo; poeta modernista luego, hasta merecer el cognomento de
"decadente" con que muchos ignorantes motejaban hasta al hoy
"clsico" Ruben Dario; poeta 6pico, poeta filos6fico si se admite el
adjetivo o los dos adjetivos, ya que lo de poeta puede renunciar a
su substantividad; dramitico teatral en un ensayo bastante alejado
de las realidades y hasta posibilidades de; la escena, sin ser por eso
ni cerebral ni pirandeliano. Creo que s61o en los caminos de la no-
vela en si no anduvo. Pero recorri6 los del cuento, los del ap6logo,
los de la an&cdota. Maestro, al final.
En 1903 publica Primeras rdfagas. No fue sino hasta diez afios
despues cuando leimos, "sabiendo" leer ya, aquella explosi6n senti-
mental y caliente, enfrenada por las reglas de la Ret6rica. Exuberancia
en todo, principalmente en la transcripci6n del paisaje tamizado por
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ta cultura de un enciclopedista que admiraba a Rousseau al mismo
tiempo que a Hugo y a Zola. La escuela francesa domin6 en todo
tiempo a Santiago Argiiello, con sus conexiones hacia lo griego en
arte y en filosofia. Francia, despues, ya con canas, lo agit6 con su
humanismo, con su Revoluci6n, con sus heroismos, sus dolores y sus
traspies. Primeras rdfagas trae mucho local, regional, sin apegarse al
costumbrismo.
Publica despues Ritmo e idea, entrando ya con ms certeza en la
reptblica del pensamiento, propiamente hablando. Puede seguirse
la trayectoria del poeta con s61o analizar la intenci6n de los titulos
de sus libros. Aqui, el ritmo es capital. El ritmo desvel6 a Santiago
Argiiello, hasta hacerlo artifice en prosa, sin la soltura de los profe-
sores o combatientes de hoy, en periodismo bien entendido sobre
todo. (Santiago Argiiello fue periodista; pero lo absorbi6 la lirica en
los tiempos en que el periodismo comenzaba a ser tajante, como
todas las escuelas de la verdad en lucha.)
Sigue a su edici6n de Ritmo e idea el libro que en los primeros
tres lustros ejerci6 preponderancia en los sectores literarios de su
patria y en algunas otras mis: De tierra cdlida. En e1 responde
voluntariamente al imperativo del medio, del ambiente, del clima.
La escena, lo natural y siempre el paisaje, tienen aqui muestrarios
maestros. Pasa el costumbrismo bien seleccionado, aunque Argiiello
no haya sido costumbrista. Casi siempre, despues de pensar en los
costumbristas espafioles de su tiempo -- Palacio Valdes, Vicente
Medina, Gabriel y Galan, etcetera--, ,l recorria los caminos de
Francia con reminiscencias helenas. Dentro de ese tomo de Tierra
cdlida, "El vaquero del cortijo", bella poesia, revela la ubre, con todo
y que el poeta quiso ser nativo y que nativa es la escena que describe.
Pero no pudo ser sinceramente regional; el peso extrafio, la in-
fluencia de los regionalismos extrafios, gravitaba sobre su mente.
Y asi vemos c6mo el protagonista de su poema es muy nuestro por
la pasi6n, por el color y el calor de lo nuestro; pero bajo la "cotona"
de manta se adivinan otras prendas que no usan nuestros labriegos.
Y examinamos esa palabra tan castizamente espafiola de "cortijo",
-que no se usa por ac4 para sefialar nuestras "haciendas", nuestros
."potreros", nuestras "fincas", nuestras "huertas" que no son tampoco
-como las valencianas de Espafia.
Continuamos examinando lo mas cronol6gicamente posible, den-
:tro del desorden bibliogrifico nacional, la obra de Santiago Argiiello.
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Publica despues de Tierra cdlida un interesante tomo modernista
-modernista en proporci6n a la poca-: El poema de la locura.
Tanto de 6ste como del que le siguiera, Viaje al pais de la decaden-
cia, la masa academica y pesada, o la incomprensi6n rigida que no
aceptaba simbolismos, dijo que eran libros incomprensibles. Es el
mismo fen6meno que ya he citado atras y que se refiere al "deca-
dentismo" de Ruben Dario, quien va perdiendo ya su novedad aun-
que nunca su intensidad, frente a las corrientes nuevas de los aban-
derados revolucionarios del vanguardismo, que no cometen todavia
el desacato o la vanidad de desconocer la inmensa obra de Ruben.
Lecciones de la Literatura Espaola vienen a sorprender a los
tnaestros de entonces, que estaban acostumbrados a medir con centi-
metros los versos de los que no son poetas. Ese libro -decian-
no era de lecciones de literatura. Eso constituia un disparate. Y no
lo utilizaban ni para consulta los reaccionarios profesores de Litera-
tura Espafiola. La pleyade de figuras hispinicas que recorrian las
piginas del libro estaba tratada con estilo sonoro, elevado, que no
podrian comprender los alumnos de la clase. Esa especie de antologia,
de critica, de exaltaci6n, no era para medirse con el centimetro.
El sueio de Temistocles responde, como lo hemos dicho ya,
al efecto del mirador ex6tico del poeta nicaragiiense que, antena muy
sensible, percibe las tonalidades de la historia de otros paises y de
otras edades.
Llega la primera guerra europea (esta segunda ya no s61o se
circunscribe a Europa) y halla a Santiago Argiiello en su puesto
franc6filo. La Revoluci6n Francesa es la madre intelectual de los
politicos, y de la ciudadania en general, de los paises hispanoameri-
canos. En muchos conceptos, aquel movimiento engendr6 la indepen-
dencia de varias de las reptiblicas del nuevo continente. Con raz6nr
los gobernadores espafioles de la colonia prohibian la publicaci6n
de noticias, verbales como se difundian las nuevas en aquella epoca,
y ocultaban los sacudimientos humanos que podian prolongarse en
sacudimiento de las colonias. En Centroambrica, al menos, no se
conocieron los de Francia sino cuando El Corso habia penetrado
en Espafia. Entonces si se publicaban los detalles de la injusticia
francesa contra el derecho del pueblo espafiol a la independencia, sin
sospechar que el alegato de las autoridades espafiolas en America se
revolvia contra la usurpaci6n de parte de las mismas en el derecho
americano. Argiiello publica un hermoso poema: "Canto la Misi6no
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Divina de la Francia". Y casi a continuaci6n, una serie de poemas
patri6ticos y contemporineos de la vida contemporinea de Nicaragua
bajo la intervenci6n de la malhadada y por ventura ya muerta "poli-
tica del d61lar". (Para nosotros, Roosevelt es el revolucionario con-
tinental, caudillo sin sangre, a quien debemos -y z por que no deben
tambien los Estados Unidos ?- esa comprensi6n sincera y grande
de la politica del Buen Vecino.) Nuestro poeta se bate en disticos y
alejandrinos contra la injusticia de la intervenci6n armada y fustiga
la genuflexi6n de los almonedistas criollos.
Continia en su trabajo politico con La Guerra Europea ante la
Amrica Latina, que, como es de suponer, aborda los problemas que
se deducen de aquella catistrofe, en relaci6n con los paises de este
lado del Atlntico. Mucho de profecia tiene esta observaci6n del
compatriota.
Imprime despues un poema sonoro: "La pena de muerte". Par-
ticipa Santiago Argiiello del generalizado sentimiento lirico en una
naturaleza humana evolucionada, para censurar la pena de muerte.
Mucho de Victor Hugo sobre el mismo tema tiene esa concepci6n
del poeta nicaragiiense, que no deja de hacer poesia y de sentir co-
mo poeta en un asunto que las legislaciones modernas han analizado
perfectamente, dejando ir su fallo quiritrgico, hasta en el terreno pre-
visor de la eugenesia. Paises civilizados, con medios de toda clase
para enmendar la criminalidad, con circeles modelos, con laborato-
rios aplicados al hombre y con capacidad para estudiar no s61o los
germenes sino las fuerzas psiquicas y de la herencia, han establecido
la pena de muerte como medida radical de higiene. Y Santiago Ar-
giiello era abogado. Pero se imponia su estructura espiritual y senti-
mental sobre los c6digos.
En seguida torna a la politica continental y publica un ensayo
sobre "La America Sajona ante la America Espafiola", terminando
un periodo, un ciclo que sefiala una honda diferencia en su labor y
que deja lo poetico en el pasado para comenzar el estudio filos6fico
y magisterial, psicol6gico y social. Empefio, este iltimo, en donde
le sorprende la muerte. La iniciaci6n en la nueva forma la marcan las
piginas de Letras apost6licas.
Peregrina ahora, en 1920, mais o menos, ya no con la casaca di-
plomitica que le presta oportunidades en Europa o America, ni con
las facilidades econ6micas propias -pues la familia Argiiello es de
las mis distinguidas en el pais, con recursos materiales para saberse
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distinguir con buen gusto-, sino que va empujado por las circuns-
tancias de declive monetario y por la obligaci6n migratoria que im-
primen los gobiernos reaccionarios de Nicaragua a los que no estin
de acuerdo con el sistema medioeval filos6fico, que es al mismo tiem-
po sumisi6n ante los poderes extrafios, espirituales y materiales.
Santiago Argiiello emigra, como emigraron muchos, como tuvo
que salir de su patria el que estas lineas escribe. El poeta lo hacia ya
cansado, a los cincuenta afios, con declinamientos corporales que
cuentan mucho en los hiperestesicos. Va por Cuba, por los Estados
Unidos, por Guatemala, por Honduras. En Guatemala, durante una
de tantas residencias, logra amistad del general Ubico, progresista
gobernante que, ante la noticia de que el profesor Argiiello trata de
salir de nuevo, con el objeto de buscar editor para sus libros, ordena
la edici6n de ellos en la Imprenta Nacional. Son tomos de lujo, me-
cenicos, con amplia difusi6n. De las prensas oficiales guatemaltecas
salen Mi nmensaje a la juventud y otras orientaciones, El Divino
Plat6n (dos tomos), El Libro de los Ap6logos, La ntagia de Leonar-
do da Vinci, Poesias escogidas y poesias nuevas, Modernismo y mo-
dernistas.
Y hubiera seguido la difusi6n; pero la inquietud muerde los
calcafiales del poeta, que torna a Cuba, de donde vuelve a Nicaragua
con ese sino materializado en el caso de su predecesor Ruben Dario:
s6lo a morir a su patria.
Aqui, el gobierno del Presidente Somoza, ante una insinuaci6n
de los intelectuales de Cuba a la cabeza de los cuales figura Pastor
del Rio, no s61o le ofrece puesto piblico decoroso, sino que le brinda
la oportunidad de dirigir a la juventud nicaragiiense desde el sitial
del Ministerio de Instrucci6n Piblica. Llega Santiago Argiiello entre
el anhelo de mas s61lida esperanza revolucionaria que ha abrigado la
juventud, la intelectualidad de Nicaragua. Y muere repentinamente,
a los pocos dias de su arribo, cuando ni siquiera habia esbozado los
profundos planes para la obra de regeneraci6n.
Como Ruben Dario, vuelve a su suelo, a reposar definitivamen-
te en el, en una fosa que recibe ofrendas de rosas deshojadas y la-
mentos.
Santiago Argiiello ha dejado, ademis de la citada, una colecci6n
muy importante de trabajos ineditos. Ya me he referido a la preocu-
paci6n de sus iltimos afios, como maestro. Un libro que conserva la
familia lleva el titulo de La educaci6n del porvenir. Son dos tomos
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cuyos capitulos no renuncio a enumerar, para mejor comprensi6n de
su objetivo: "El Magisterio como funci6n creadora". "La educaci6n
del hogar". "La estetica es la base de toda la educaci6n". "La educa-
ci6n de la sensibilidad en la nifiez y en la juventud". "La educaci6n
de la mente". "Practica de la educaci6n". "Krishnamurti".
Hay otro volumen, tambien inedito, que contiene conferencias
y temas sociol6gicos; otro sobre Filosofia trascendental; otro mas,
que titula Apuntes de filosofia del derecho, y el filtimo, concebido por
aquella cabeza tan poblada de inquietudes abnegadas, de entrega a la
juventud hispanoamericana: Alma continental. Los escombros de un
mundo. En esta obra es apost61lico, con un sano amor hacia la ju-
ventud. Juventud en todos sus pensamientos, conforme pueden leer-
se los capitulos, entre otros: "Ando buscando juventud"; "Cuil es
la juventud que yo busco"; "Otra vez la alondra canta"; "Estoy
hablando con los j6venes": "Tengo un ideal para los j6venes"; "La
juventud desorientada"; "El hartazgo del libro"; "Lleg6 ya el Anti-
cristo". Y otros capitulos interesantisimos.
Para la actualidad sangrienta en que se debate el mundo y que
comprende a todos los hombres del planeta, Santiago Argiiello lle-
naba una misi6n humana en la 6rbita de la pequefia Nicaragua. Un
hombre de sus capacidades liricas y de su cultura moderna, tenia
forzosamente que inclinarse con simpatia al lado de las democracias,
de las izquierdas que anhelan la libertad. Habia mucha propaganda
totalitaria en America, mucha preparaci6n hibil, subterrinea y des-
carada. Falangistas equivocados, publicidad loca que obraba su efec-
to en ciertos sectores de la juventud permeable. Santiago Argiiello
arribaba como una esperanza de catequizaci6n. Y su muerte, por eso,
constituye un gran dolor no s61o en la literatura sino -y esencial-
mente- para la vida en la politica, en la ciencia de vivir y hacer la
vida feliz dentro de la libertad de los hombres.
Santiago Argiiello nos emocionaba con su moral poetica y con
la miisica de ella misma; nos enardecia su inspiraci6n; nos convencia
del prodigio del vaticjnio que di6 desde lo remoto de los tiempos el
nombre de vates a los poetas que cantaban todas las cosas de la vida
y de la muerte, de lo futuro y lo presente, de lo aproximado y lo mis-
terioso, de lo doloroso y de lo invisible. Lleg6 el instante de las pro-
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fecias era para nosotros, la adolescencia, la nifiez de la 6poca, un lefio
salvavidas en la tempestad. Y "El Aguila y la hoja" una clara lecci6n
cuando
... ya lo ois ioh guifiapos de la calle vecina!
iCobrad inimo, estultos! iNo desmayeis, babiecas!
Que si en la tierra un loco viento se arremolina
m~s alto que las aguilas suben las hojas secas.
Y para los que hemos pensado, como Jose Marti, que el vino
nuestro, aunque sea agrio nuestro vino es, cada una de las expresio-
nes de Tierra cdlida sacudia una cuerda aut6ctona y veiamos con
ojos de poesia las pedestres cosas que idealizaba el poeta, las humil-
des cosas que se elevaban al conjuro de su estro, que sufrian la meta-
morfosis de la taumaturgia trascendental que dora el lodo y pone
alas al gusano. Pasa el campesino sentimental cantando tonadas a la
novia que todos hemos tenido, como si la picadura fuera sentencia
divina, apareada a las otras sentencias del Paraiso. Las mafianitas
de mi tierra abren su magia en el cuadro de montafias azules y volca-
nes igneos, junto a los lagos tallados en piedra preciosa de una sola
pieza. Paisaje. Espiritu. Por algo grab6 en los dos brazos finicos y
universales del sentimiento este poeta lapidario dos palabras no mis,
apenas sujetas por el lazo de una letra conjuntiva que las acerca en
su inmensidad de antipodas: Ojo y Alma. Ojo y alma hay en la poe-
sia de Santiago Argiiello, satisfaciendo los dos conceptos tiranos de
lo objetivo y lo subjetivo, impostergables, frios, absolutos. El hom-
bre que los domina en el ambidextrismo sabio de la exposici6n de la
belleza, ya tiene el secreto de ella misma, ya puede ufanarse de ha-
berla tornado toda entera, obligindola a la completa fidelidad. Posee-
ri sus carnes y su pensamiento; tendra la llave en la mano fuerte;
dormird tranquilo en el lecho de los ensuefios, sin ninguna preocu-
paci6n que llegue a despertarlo. Pero...
Pero mis lo necesitibamos como Hombre, en estos momentos,
Como Pensador situado en la recia y sagrada posici6n de maestro.
Eso es lo que nos preocupa mas. Lo otro, la armonia de esa caja
de misica quebrada por el sino, era valioso tambien; mas no era tan
urgente como lo de maestro. Las arpas suenan desde la infancia in-
mortal de los pueblos grandes; pero para que fueran divinas, sin ye-
mas de mtisicos mortales, los dioses las hacian pender de las ramas
de los arboles en la floresta. Nosotros no tenemos ni floresta, ni ar-
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boles, ni espiguitas que estiren el cuello en ambici6n de cielo. El que
venia con el morral repleto de semillas para la siembra, no sera mais
que una de tantas contribuciones de abono quimico. Aunque su mi-
sica siga sonando, aunque la armonia de sus versos ponga arreboles
en los incomparables telones de la poetica.
Ya habri oportunidad para un analigis amplio. En todos los
tiempos, Santiago Argiiello seri el resumen de las dos condiciones
mis grandes del individuo: fuerza y belleza. A lo de la poesia airosa
juntaba nuestro poeta el fondo firme, de una solidez que casi no se
podria concebir en la encajeria. Oro y acero era Santiago Argiiello
en su considerable obra. Oro de las empufiaduras de las dagas tole-
danas en el acero que jamis ha admitido Angulos.
Sobre todo, como maestro de voluntad es como hoy hace mis
falta.
HERNAN ROBLETO,
Managua, Nicaragua.

